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”Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 
(QS. Alam Nasyroh: 6) 
 
 
“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari 
betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah.” 
-Thomas Alfa Edison- 
 
“Percayalah lelah ini hanya sebentar saja, jangan menyerah walaupun tak mudah 
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awal dalam hidup saya dalam mencapai apa yang saya cita-citakan dan impikan. 
Langkah saya tidak akan sampai sejauh ini tanpa ada orang-orang yang senantiasa 
disamping saya memberikan doa, kasih sayang, semangat, dan nasehat serta 
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1. Ayah dan ibuku tercinta bapak Siswanto dan Ibu Suparti. Terima kasih untuk 
semua yang telah kalian berikan selama ini. Segala bentuk kasih sayang, 
kesabaran, kerja keras serta doa yang ayah dan ibu panjatkan menjadi 
kekuatan besar untuk anakmu ini. 
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terima kasih kepada: 
1. Drs. H. Muchtar Hadi, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah 
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depan. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi instansi terkait, 
masyarakat, pembaca, maupun pihak-pihak yang memerlukan. 
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Yuwono. D0109090. Peranan Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan 
Kemiskinan (UPT-PK) dalam Pelayanan Pengentasan Kemiskinan di 
Kabupaten Sragen. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas 
Sebelas Maret. 2013. 86 halaman 
 
Pemasalahan kemiskinan telah menjadi prioritas pembangunan dan 
menjadi agenda pokok sehingga peran Pemerintah sangat diperlukan untuk 
mengatasi masalah kemiskinan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui peranan  Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPT-
PK) Kabupaten Sragen sebagai Unit yang menangani permasalahan kemiskinan di 
Kabupaten Sragen. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. 
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan telaah 
dokumen. Validasi data dilakukan dengan menggunakan model triangulasi 
sumber. Data yang diperoleh dianalisis dengan analisis interaktif dengan 
melakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Peranan Unit 
Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPT-PK) pada penelitian ini 
dilakukan dengan pengkajian dan pelaksanaan analisis pelayanan, penanganan, 
dan penanggulangan kemiskinan; perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan, 
penanganan, dan penanggulangan kemiskinan; pengkoordinasian terhadap 
pelayanan, penanganan, dan penanggulangan kemiskinan dengan SKPD terkait; 
penanganan penyelesaian pengaduan masyarakat sesuai bidang tugas; pengkajian, 
penghimpunan, dan pembaharuan (updating) database kemiskinan sesuai bidang 
tugas.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Unit Pelayanan Terpadu 
Penanggulangan Kemiskinan (UPTPK) dalam pelayanan pengentasan kemiskinan 
telah cukup baik pada peran Pengkajian dan Pelaksanaan Analisis Pelayanan, 
Penanganan dan Penanggulangan Kemiskinan, Perumusan Kebijakan Teknis 
Bidang Pelayanan, Penanganan, dan Penanggulangan Kemiskinan, 
Pengkoordinasian Terhadap Pelayanan, Penanganan, dan Penanggulangan 
Kemiskinan Dengan SKPD Terkait, Penanganan Penyelesaian Pengaduan 
Masyarakat sesuai Bidang Tugas, Pengkajian, Penghimpunan, namun belum 
maksimal menjalankan perannya pada fungsi Pembaharuan (Updating) Database 
Kemiskinan sesuai Bidang Tugas karena UPT-PK belum pernah melakukan 
pembaharuan data yang seharusnya dilakukan tiga bulan sekali.  
 





















































Yuwono. D0109090. The role of Poverty Management Integrated Service 
Unit (UPT-PK) in Poverty Alleviation Service in Sragen Regency. Social and 
Political Sciences Faculty. Sebelas Maret University. 2013.  86 pages  
Poverty issue has become the priority of development and main agenda so 
that the government is highly required to overcome the poverty issue. The 
objective of research was to find out the role of Poverty Management Integrated 
Service Unit (UPT-PK) of Sragen Regency as the one dealing with poverty issue 
in Sragen Regency. This study was a descriptive qualitative research. The data 
source were taken informant purposively and related document. Techniques of 
collecting data were interview, observation, and document study. The data 
validation was conducted by source triangulation model. The data obtained was 
analyzed by interactive analysis encompassing data reduction, data display, and 
conclusion drawing. The measurement of Poverty Management Integrated Service 
Unit (UPT-PK) in this research was conducted by five indicators: studying and 
implementing the service analysis, management, and poverty overcoming; 
formulating the technical policy in service, management and poverty overcoming 
field; coordinating with the related SKPD in service, management and poverty 
overcoming; dealing with the society‟s grievances corresponding to institution 
task; studying, collecting, and updating poverty database according to institution 
task.  
The result of research showed that the role of Poverty Management 
Integrated Service Unit (UPT-PK) in poverty alleviation service had been 
sufficiently good in Service Analysis Study and Implementation; Poverty 
Management and Overcoming; Service, Management and Poverty Alleviation 
Coordination with Related SKPD; Society Grievance Settlement Management 
according to institution task; and Database Study and Collection field but it had 
undertaken its role less maximally in Poverty Database Updating function 
according to institution task because it had‟nt done data updating that should be 
done periodicly in three months.   
 
Keywords: The role of Integrated Service Unit, UPT-PK of Sragen Regency. 
Poverty Alleviation. 
 
